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1⥄ᴦ૕ฬ ឭ᩺࠲ࠗ࠻࡞
ᧅᏻᏒ ”࿾⃿ࠍ቞ࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻”ർᣇ࿤ㇺᏒᧅᏻߩ᜸ᚢ
㊖〝Ꮢ Ⅳ㧔ࠊ㧕߇߹ߜ㊖〝ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㨪࠲ࡦ࠴࡚࠙ߣ౒↢ߔࠆૐ὇⚛ㇺ
Ꮢߠߊࠅࠍ⋡ᜰߒߡ㨪
ᏪᐢᏒ ↰࿦ⅣႺࡕ࠺࡞ㇺᏒ࡮߅߮߭ࠈ
ን⦟㊁Ꮢ ⥄ὼⅣႺߣ౒↢ߔࠆ⾗ḮᓴⅣဳㇺᏒࠍ߼ߑߒߡ
ਅᎹ↸ ᰴ਎ઍဳޟർߩ᫪ᨋ౒↢ૐ὇⚛ࡕ࠺࡞␠ળޠഃㅧ
ᵢῶḓ↸ ࠛࠦᖱႎࠍ⊒ାߔࠆⷰశߩ↸ ᵢῶḓ↸
㣮ㅊ↸ ࠛࠦࠕࠗ࡜ࡦ࠼㣮ㅊޟ࿾⃿ߦఝߒ޿߹ߜߠߊࠅޠ
㕍᫪Ꮢ ࠦࡦࡄࠢ࠻ࠛࠦࠪ࠹ࠖᚢ⇛㨪ⅣႺࠗࡁࡌ࡯࡚ࠪࡦߦࠃࠆࠦࡦࡄࠢ࠻
ࠪ࠹ࠖ߆ࠄࠦࡦࡄࠢ࠻ࠛࠦࠪ࠹ࠖ߳ߩㅴൻ㨪
౐ࡩᚲ᧛ ᣂࠛࡀ࡞ࠡ࡯࡮ᧂ᧪ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ⅣႺㇺᏒࠈߞ߆ߒࠂ
㘵⼾↸ ࠕ࡞ࠞ࠺ࠖࠕㇹ޿޿ߢ 㨪᫪ߣᄥ㓁ߩᕺߺߢ᥵ࠄߔ߹ߜ㨪
࿯ᶆᏒ 㔰ࡩᶆᴪጯⅣႺㇺᏒߩឭ᩺
ߟߊ߫Ꮢ ߟߊ߫ⅣႺࠬ࠲ࠗ࡞⸘↹ 㨪⍮ߣഃᗧߢૐ὇⚛␠ળࠍታ⸽ߔࠆ↰࿦
ㇺᏒߟߊ߫㨪
ቝㇺችᏒ ᜬ⛯น⢻ߥޟⅣႺㇺᏒ߁ߟߩߺ߿ޠߦะߌߚࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢဳࠦࡦࡄ
ࠢ࠻ࠪ࠹ࠖߩᒻᚑ
ᄥ↰Ꮢ ⟲㚍⋵ᄥ↰ᏒⅣႺࡕ࠺࡞ㇺᏒឭ᩺ᦠ 㨪࿾⃿ߩߺࠄ޿ࠍᄥ↰߆ࠄ㨪
ᎹญᏒ ޟᏒၞߢߩද௛ޠ㨪50ਁੱߦࠃࠆࠛࠦ࡜ࠗࡈ DAY㨪
ᚭ↰Ꮢ ㇺᏒ㑆ㅪ៤ߦࠃࠆⶄวဳૐ὇⚛␠ળߩഃ಴
⊕ᴡᏒ ห਄
ർᧄᏒ Ꮢ᳃ߣߩද௛ߦࠃࠆᏒ᳃↢ᵴ߆ࠄߩ CO2ඨᷫߩߚ߼ߩข⚵
᧻ᚭᏒ ᤘ๺ 30ᐕઍ೨ඨߩ CO2ឃ಴㊂ߢޔᐔᚑ 20ᐕએ਄ߦᔟㆡߦ᥵ࠄߖࠆ
߹ߜࠍ⋡ᜰߒߡ ᧻ᚭᏒᷫ CO2㧔ࠥࡦࠦ࠷㧕ᄢ૞ᚢ ᆎേ㧍
ᨰᏒ ᧲ᄢ࡮ජ⪲ᄢߥߤᄢቇߣ࿾ၞ߇ㅪ៤ߒߚࠨࠬ࠹ࠗ࠽ࡉ࡞࡮ࠗࡁࡌ࡯
࡚ࠪࡦታ〣ㇺᏒ࡮ᨰ
ᵹጊᏒ ࠰ࡈ࠻ࡄࡢ࡯ਥ૕ߢ߼ߑߔૐ὇⚛ㇺᏒߥ߇ࠇ߿߹
ජઍ↰඙ ਎⇇ᦨవ┵ߩૐ὇⚛ⅣႺㇺᔃߩ᭴▽ 㧙ᛛⴚ࡮ੱ᧚࡮ᚻᴺߩ⛔ว⊛
ᵴ↪ߦࠃࠆᚢ⇛⊛ታ〣㧙
⼾ፉ඙ 㜞ኒㇺᏒ߆ࠄ⊒ାߔࠆૐ὇⚛␠ળታ⃻߳ߩ᜸ᚢ
ർ඙ ⋭ࠛࡀㇺᏒ↢ᵴࠬ࠲ࠗ࡞߳ߩォ឵
ᳯᚭᎹ඙ ৻ੱ߭ߣࠅ߇ⅣႺߦ㈩ᘦߒߡ᥵ࠄߔ߹ߜ ࠛࠦ࠲࠙ࡦ߃ߤ߇ࠊ ታ⃻
੐ᬺ
⺞ᏓᏒ ⺞ᏓᏒⅣႺࡕ࠺࡞ㇺᏒឭ᩺ᦠ
⑔↢Ꮢ ࠛࠦࠪ࠹ࠖ߰ߞߐ ࠬࠢ࡜ࡓࠍ⚵ࠎߢࡑࠗ࠽ࠬ 50㧑 ⑳ߚߜ߇ᄌࠊ
ࠅޔ⑳ߚߜ߇ᄌ߃ࠆ
ᮮᵿᏒ ⍮ߩ౒᦭࡮ㆬᛯ⢇ߩ᜛ᄢ࡮ⴕേଦㅴߦࠃࠆᏒ᳃ജ⊒ើߢᄢㇺᏒဳ࠯
ࡠࠞ࡯ࡏࡦ↢ᵴࠍታ⃻
ᎹፒᏒ Ꮉፒ⊒ ૐ὇⚛࡮⾗Ḯࠛࡀ࡞ࠡ࡯↥ᬺㇺᏒࠍ⋡ᜰߒߡ ࠞ࡯ࡏࡦ࠴
ࡖ࡟ࡦࠫᎹፒࠛࠦᚢ⇛ߩផㅴ
⋧ᮨේᏒ ࠞ࡯ࡏࡦࡒ࠾ࡑࡓߐ߇ߺߪࠄ
਄⿧Ꮢ ᄙ᭽ߥ࿾ၞ⾗Ḯࠍ᦭ߔࠆ࿾ᣇਛᔃㇺᏒߦ߅ߌࠆૐ὇⚛␠ળߩታ⃻㨪
ޟᶏߦጊߦᄢ࿾ߦ ቇ߮ߣ಴ળ޿߇❱ࠅߥߔ ౒↢࡮ഃㅧㇺᏒ਄⿧ޠ
ࠍ⋡ᜰߒߡ㨪
           
    
2ንጊᏒ ንጊᏒࠦࡦࡄࠢ࠻ࠪ࠹ࠖᚢ⇛ߦࠃࠆ CO2೥ᷫ⸘↹
㊄ᴛᏒ ੱߣ⥄ὼߦ߿ߐߒ޿߹ߜ࡮㊄ᴛߩታ⃻ߦะߌߡ
⃨ᵮᏒ ޟ⢻⊓ඨፉߩవ┵ߢ”࠻ࠠ”߇⥰߁ޔᣣᧄߩේ㘑᥊ࠍ⋡ᜰߒߡޠ㨪ㆊ
⇹ൻ߇ㅴ߻࿾ᣇ⥄ᴦ૕ߩⅣႺ଻ోߣ࿾ၞᵴᕈൻߩਔ┙ߦะߌߚข⚵
ߺ㨪
ጊ᪸Ꮢ ጊ᪸Ꮢ ᰴ਎ઍ࡜ࠗࡈࠬ࠹࡯ࠫߩ᭴▽
ർ᧡Ꮢ ᧡ߣ౒ߦ↢߈ࠆ࡮᥵ࠄߒഃㅧㇺᏒ
㘵↰Ꮢ ޟ߅߭ߐ߹ޠߣޟ߽ࠅޠߩࠛࡀ࡞ࠡ࡯߇⢒߻ૐ὇⚛ߥⅣႺᢥൻㇺᏒ
ߩഃㅧ
ጘ㒂Ꮢ ࠬࡠ࡯࡜ࠗࡈߪࠛࠦ࡜ࠗࡈ 㨪ੱ㑆ࠄߒߐࠍᭉߒ߻߹ߜ㨪
ᄢ၂Ꮢ e-ࠬ࠲ࠗ࡞ࠪ࠹ࠖ߅߅߇߈ 㨪࿾↥࿾ᶖࠍ߼ߑߒߡ㨪
ᄙᴦ⷗Ꮢ ᣣᧄ৻ᥤ޿߹ߜߦࠃࠆᄙᴦ⷗Ꮢ࿾⃿᷷ᥦൻኻ╷࿾ၞផㅴ⸘↹ߩታᣉ
ਛᵤᎹᏒ ⼾߆ߥ⥄ὼ࡮વ⛔࡮ੱ߇❱ࠅߥߔ᫪ߩࠪࡦࡈࠜ࠾࡯
ฦോේᏒ ౏࿦ㇺᏒ߆߆ߺ߇ߪࠄ 㨪ㇺᏒ⥄ᴦ૕ߩ⚻༡ືቇ߇ዉߊᣂ਎ઍߩ࡜
ࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞㨪
ᓮ፾↸ ⥄ὼߣੱ㑆߇౒↢ߔࠆᣂߚߥᓴⅣဳ࿾ၞ␠ળߩᒻᚑ
㕒ጟᏒ ㇺᏒߣ᫪ᨋߩ࡝ࡦࠤ࡯ࠫߦࠃࠆࠞ࡯ࡏࡦࠝࡈ࠮࠶࠻ഃㅧㇺᏒ ߒߕ
߅߆
ฬฎደᏒ ૐ὇⚛ߢ߽ᔟㆡߥㇺᏒ(ൻ⍹Άᢱ 1/5㧕߳ߩ᜸ᚢ
ಿ⼱Ꮢ ࠢ࡞ࡑߠߊࠅߩⴝޔᗲ⍮࡮ಿ⼱߆ࠄ⊒ㅴ㧍 ↥ᬺ࡮ߊࠄߒ࡮੤ㅢߩ
ࠦ࡜ࡏ࡟࡯࡚ࠪࡦߢㅴ߼ࠆ਎⇇৻ૐ὇⚛࡮ૐΆ⾌ㇺᏒߠߊࠅ
⼾↰Ꮢ ޟ߽ߩߠߊࠅ࡮ⅣႺవㅴㇺᏒߣࠃߚޠ㧙࠴ࡖ࡟ࡦࠫ RC70㧙
ㄭᳯ౎ᐈᏒ ᱧผ࡮ᢥൻ࡮⥄ὼߦߊࠆ߹ࠇߚ LOHASߥ߹ߜ ㄭᳯ౎ᐈ
㜞ፉᏒ ⥄ὼࠛࡀ࡞ࠡ࡯ߣ౒ߦᱠ߻߹ߜޟⅣႺߩㇹߚ߆ߒ߹ޠߩታ⃻
᧲ㄭᳯᏒ ᧲ㄭᳯᏒߩ᜸ᚢ 㨪⥄ὼ౒↢ဳ␠ળᒻᚑߩࠪ࠽࡝ࠝ㨪
੩ㇺᏒ ”DO YOU KYOTO?” 㨪ޟࠞ࡯ࡏࡦ࡮࠯ࡠޠࠍ⋡ᜰߔޟ࿾⃿౒↢ဳ
ㇺᏒ࡮੩ㇺޠ㨪
੩ਤᓟᏒ ⥄ὼⅣႺࠍᵴ߆ߒߚᓴⅣဳㇺᏒ
㐳ጟ੩Ꮢ ᧂ᧪߳ߟߥߋ㐳ጟ੩ⅣႺߩㇺߠߊࠅ
ᄢ㒋Ꮢ ޡᣣᧄ৻ᥤ޿ᄢ㒋ޢࠍᶭߒߊߔࠆᔟㆡߥㇺᏒⅣႺߠߊࠅ
႓Ꮢ ૐ὇⚛ဳ߹ߜߠߊࠅᚢ⇛ޟࠢ࡯࡞ࠪ࠹ࠖ࡮႓ޠផㅴࡊࡠࠣ࡜ࡓ
ጯ๺↰Ꮢ ጯ๺↰ᏒߩⅣႺㇺᏒࠍ⋡ᜰߒߡ
็↰Ꮢ ⅣႺ਎⇇ㇺᏒߔ޿ߚ ታ⃻ᚢ⇛
ട⷏Ꮢ ߆ߐ޿ޟߺߤࠅߩᄢᴤ↰ޠⅣႺᓳᮭߩߚ߼ߩࡑ࠾ࡈࠚࠬ࠻
ᣂችᏒ ᫪ᨋ⾗Ḯߩ↢↥࡮ടᎿ࡮೑↪ࠪࠬ࠹ࡓࠍၮ⋚ߦߒߚ⾗Ḯ⥄┙࡮ᜬ⛯
ဳⅣႺࡕ࠺࡞ㇺᏒߩឭ᩺㨪ᧁ⾰㐳ኼ๮૑ቛ࡮ࡃࠗࠝࡑࠬࠛࡀ࡞ࠡ࡯
ࠍၮ⋚ߦߒߚⅣႺࡕ࠺࡞ㇺᏒ࡮ᣂችߩᒻᚑ㨪
಴㔕Ꮢ 21਎♿ⅣႺవㅴㇺᏒ಴㔕ߩ࿡ 㨪ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ߩ࿾↥࿾ᶖ㨪
⌀ᐸᏒ Ꮢ᳃߇ߟߊࠆⅣႺ᧡Ꮢ࡮⌀ᐸ
ᐢፉᏒ ᐢፉࠞ࡯ࡏࡦࡑࠗ࠽ࠬ 70㨪᳓ߣ✛ࠍᵴ߆ߒߚⅣႺㇺᏒߠߊࠅ㨪
਄ൎ↸ ᷷ᥦൻࠟࠬឃ಴㊂ࡑࠗ࠽ࠬ 100%ޟ࠯ࡠ࡮࠙ ࠚࠗࠬ࠻ታ⸽ࡕ࠺࡞࿾ၞޠ
਄ൎ↸
    
3㜞᧻Ꮢ ᄥ㓁߇శ߆߇߿߈ੱߣ⥄ォゞ߇╉㗻ߢⴕ߈੤߁ἑᚭߩㇺ࡮㜞᧻
ᄙᐲᵤ↸ ޡ᳓ߣ✛ޢߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߩ᭴▽ߦࠃࠆޟࠛࠦ࠲࠙ࡦᄙᐲᵤޠ⸘↹
᧻ጊᏒ “ࠨࠬ࠹࠽ࡉ࡞࡮ࠨࡦࠪࡖࠗࡦࠪ࠹ࠖ࡮᧻ጊ”᭴ᗐ
㜞⍮Ꮢ ⅣႺ⛽ᣂ࡮㜞⍮Ꮢ 㧙 ࿯૒߆ࠄᆎ߹ࠆⅣႺ᳃ᮭㆇേ 㧙
㚅ධᏒ ‛ㇱᎹᵹၞߢߩㄘᨋᬺᵴᕈൻࠍㅢߓߚᜬ⛯น⢻ߥᷡᵹᓳᵴࡊ࡜ࡦ
㚅⟤Ꮢ 㨪2050 ᐕ‛ㇱᎹᵹၞࠞ࡯ࡏࡦ࡮࠾ࡘ࡯࠻࡜࡞᭴ᗐ㨪
ධ࿖Ꮢ ห਄
᫇ේ↸ ࠁߔߪࠄ⊒ ᫪ߩ⾗Ḯ߇ᓴⅣߔࠆ౏᳃ද௛ߩ“↢߈߽ߩߦఝߒ޿ૐ
὇⚛ߥ߹ߜߠߊࠅ“ ት⸒㧍㧍
ർ਻ᎺᏒ ࠕࠫࠕߩⅣႺࡈࡠࡦ࠹ࠖࠕㇺᏒ࡮ർ਻ᎺᏒ㧔Carbon Free City in Asia㧕
㐳ፒᏒ 㐳ፒᏒ࿾⃿᷷ᥦൻኻ╷ࠕ࡚ࠢࠪࡦࡊ࡜ࡦ࡮ታⴕ 30
ᾢᧄᏒ ᾢᧄၔਅޔ400ᐕߩᱧผߦቇ߮⃻ઍߩ⍮ᕺߢ▽ߊⅣႺ଻ోㇺᏒߊ߹
߽ߣ
᳓ୀᏒ ⅣႺߣ⚻ᷣߩ⺞๺ߒߚᜬ⛯น⢻ߥዊⷙᮨ⥄ᴦ૕ࡕ࠺࡞ߩឭ᩺
ᄢಽᏒ Ꮢ᳃ߩ࿾ၞද௛ജߦࠃࠆᔃ߆ࠃ޿޽߁ࠛࠦ␠ળߠߊࠅ
ᣣ↰Ꮢ Ꮢ᳃৻ੱ߭ߣࠅ߇ⴕേߔࠆࠛࠦࡠࠫ࡯␠ળߩ᭴▽
૒ષᏒ ߐ޿߈ 903㧙CO2 ࠗ࡯࠲࡯ ੐ᬺ
᧶▽Ꮢ ో࿖໑৻ߩࠨࡦ࠼ࠗ࠶࠴ဳၔਅ↸᧶▽߇⋡ᜰߔޟᳯᚭߩ↸ဳૐ὇⚛
␠ળࠪࠬ࠹ࡓޠ
㣮ఽፉᏒ ᄥ㓁ߣ᳓ߣ✛߇߅ࠅߥߔޟⅣႺ࡝࡯࠺ࠖࡦࠣࠪ࠹ࠖ㣮ఽፉޠ㨪ධ߆
ࠄߩⅣႺ⛽ᣂ㨪
ᔒᏓᔒᏒ ޟ߽ߩࠍᄢಾߦޔੱࠍᄢಾߦޠ
㇊ⷓᏒ ੱ࡮⥄ὼ࡮࿾⃿ߦ߿ߐߒ޿ⅣႺ౒↢ㇺᏒߥߪ
߁ࠆ߹Ꮢ ૐ὇⚛ࠗࡦࠠࡘࡌ࡯࠻࡮ࠪ࠹ࠖ߁ࠆ߹ 㧙੝ᾲᏪᕈ࡮ᶏᵗᕈߩ⾗Ḯ
ߣ࿖ኅ⊛㗡⣖㓸Ⓧࠍᵴ߆ߒߡCO2೥ᷫᛛⴚߩታ↪ൻࡕ࠺࡞ㇺᏒࠍᒻ
ᚑߔࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻
ችฎፉᏒ CO2 100㧑ࡈ࡝࡯ࠕࠗ࡜ࡦ࠼ޟᚒߚ߇⟤߉ፉ࡮ߺ߾㨪ߊࠛޠ ࠦࠕࠗ࡜
ࡦ࠼ችฎፉት⸒
ᧁᵤᎹᏒ ߌ޿ߪࠎߥቇ⎇ㇺᏒߦ߅ߌࠆᜬ⛯น⢻␠ળߩߚ߼ߩ⎇ⓥߩផㅴઁߩ
ข⚵ߺ
♖⪇↸ ห਄
྾᧦⇨Ꮢ ห਄
੤㊁Ꮢ ห਄
↢㚤Ꮢ ห਄
⴫ 1 ⅣႺࡕ࠺࡞ㇺᏒឭ᩺࡝ࠬ࠻৻ⷩ
               
  
           
    
                                    
                                   
   
  
 
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
            
                                    
       
  
 
         
                                  
                                   
          
                                  
                                    
                                     
                                     
                                     
                                    
                                   
      
  
                            
                                   
                                    
    
  
 
    
                                  
                                   
                                    
                                     
                  
  
                 
                                   
        
  
 
                                   
                                        
          
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                           
                                  
                                     
                                   
                                   
                                   
                                  
                                    
                  
   
 
           
    
          
                                  
                                   
                
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                         
   
 
                                  
                                    
                                   
                                     
                                     
                        
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
         
                                  
                                     
                                   
                                    
    
      
                                    
                                   
    
               
       
                                  
            
          
   
 
                     
                                 
                       
               
                                  
                                     
                              
                                  
                          
                                  
                                   
                                    
                                   
                                  
                                     
                                   
              
           
    
                                  
                                   
                    
                                  
                                   
                                   
                                   
                                 
                                  
                                   
                                    
                                    
                                   
                                    
                          
   
        
               
                                  
                                   
                                
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
           
                                  
                                   
    
                                   
                                    
                                   
                                   
                             
                                     
                                       
                                      
                                   
                                    
                                   
                               
            
                                  
                              
                                  
                                      
                                   
                                    
                
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
        
   
 
           
    
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                    
                                   
                                   
                                   
                                   
          
                                  
                                   
                                  
                                   
                                   
             
                                   
                                   
                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                 
    
                                  
                                   
                                   
                                   
                                     
                                      
                                   
                                   
                                   
                                   
    
                                   
                                   
        
   
                           
                                    
                                      
                         
   
 
                                  
                                    
 
   
                                 
                                   
                     
   
 
                                    
                                   
     
   
                               
                                   
                                   
           
    
                   
                                   
                                  
   
 
                               
                                  
                                   
                                     
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
        
   
                          
                                    
                                   
                                    
                                    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
   
                                   
                                   
                                   
                                   
    
                                   
                                   
                                   
               
 
                          
                                  
                                            
                                                     
                                                            
                                 
         
                                                        
                                         
                                                     
                                                          
       
                                      
                                                        
                                                        
                                    
                                     
         
                                  
                                  
           
    
                                  
                                  
                                  
        
                                  
                                       
    
                                    
                                      
                                  
                                        
                                   
                     
                     
                                   
                                   
              
                     
                                 
                                     
               
                                                          
                                  
                                       
   
    
